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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la ejecución y  
evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y  
Mina de San Martín, 2020, la investigación fue tipo básica, diseño no 
experimental, transversal y descriptivo correlacional. La población y muestra fue 
de 42 trabajadores, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Los resultados determinaron que el nivel de 
ejecución de proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas 
de San Martín, 2020, fue medio en un 60%. Asimismo, el nivel de evaluación de 
los proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San 
Martín, 2020, fue bajo en un 38%. Concluyendo que existe relación entre la 
ejecución y evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de 
Energía y Minas de San Martín, 2020, debido a que el coeficiente de correlación 
de Spearman se alcanzó un coeficiente de 0, 812 (correlación positiva alta) y un 
p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), además solo existe un 65.93% de 









The objective of the research was to determine the relationship between the 
execution and evaluation of investment projects in the Regional Directorate of  
Energy and Mina de San Martín, 2020, the research was basic type, non- 
experimental, cross-sectional and descriptive correlational design. The 
population and sample was 42 workers, the data collection technique was the  
survey and the questionnaire as an instrument. The results determined that the  
level of execution of investment projects in the Regional Directorate of Energy  
and Mines of San Martín, 2020, was medium in 60%. Likewise, the level of  
evaluation of investment projects in the Regional Directorate of Energy and Mines 
of San Martín, 2020, was low by 38%. Concluding that there is a relationship  
between the execution and evaluation of investment projects in the Regional  
Directorate of Energy and Mines of San Martín, 2020, because the Spearman 
correlation coefficient reached a coefficient of 0.812 (high positive correlation)  
and a p value equal to 0.000 (p-value ≤ 0.05), in addition, there is only a 65.93% 
dependence between both variables. 
 
 





En el mundo, los diferentes países realizan gestiones a fin generar una mejora  
respecto a la calidad de vida de sus pobladores, dentro de estas gestiones se 
plantean y desarrollan proyectos de inversión muy importantes para la solución  
de problemas y atención de necesidades de la comunidad, además, se ejecutan 
políticas públicas necesarias para el desarrollo de la vida sostenible en sociedad 
de los pobladores, un elemento clave en los debates sobre política en América  
Latina, sigue siendo la función que desempeña el gasto público en el fomento  
del crecimiento económico ya que este debe realizarse con total transparencia 
de manera que la colectividad resulte beneficiaria. Como lo menciona De Ferranti 
y Perry (2013), afirmando que en toda América Latina las políticas públicas 
tienen una significativa importancia, esto se debe a que mediante estas políticas 
se tratan de mejorar las condiciones de vida y minimizar las grandes diferencias 
entre los ricos y pobres; en lo referente al nivel de vida de las personas, el gasto 
público debe tratar de disipar dichas brechas fomentando la inclusión en la  
sociedad óptimamente. 
 
A nivel de Latinoamérica, las políticas macroeconómicas se orientan a solucionar 
problemáticas sociales y buscar el desarrollo socioeconómico global de la 
población en el país, y para llevarse a cabo se realizan y ejecutan eficientemente 
proyectos de inversión priorizando las necesidades y/o carencias más urgentes,  
empero; no existe una manera de evaluar si los proyectos de inversión se están 
desarrollando de forma correcta y eficiente, o como saber cuáles serían las  
categorías de proyectos que se deberían priorizar para garantizar un crecimiento 
sostenido y una reducción de las disparidades de ingresos entre los países. Las 
políticas públicas tienden a buscar garantizar el crecimiento económico, pues es 
una de sus tareas y deben ser planteadas con el análisis respectivo de los  
resultados a los que se desean objetar y el costo que supondrá obtenerlos. La  
realidad actual que vivimos es muy crítica es por ello que las políticas buscan  
proteger a la población más vulnerable con medidas adecuadas que permiten 
mantener una estabilidad económica idónea y con ello poder brindar calidad de  
vida a los pobladores. 
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A nivel nacional, varias organizaciones públicas descentralizadas en toda la 
región peruana desarrollan presupuestos públicos considerando las necesidades 
y deficiencias de las comunidades en vías de desarrollo. El presupuesto está 
destinado a la implementación de proyectos de inversión pública con el fin de 
maximizar el uso de los recursos financieros públicos. Gobernar los estados 
garantiza la calidad de vida de todos. Según el MEF (2015), el Perú cuenta con 
normas y procedimientos obligatorios que se deben tomar en cuenta en el 
desarrollo de la inversión pública por las diversas instituciones de los distintos 
niveles de gobiernos emitidas por el MEF en coordinación con la DGIP, 
garantizando la calidad de gasto público y la atención de necesidades 
poblacionales. No debemos olvidar que la inversión pública es desarrollada por 
el Estado para canalizar los recursos estatales hacia la comunidad mediante 
inversiones en obras e infraestructuras públicas, es decir el Estado realiza gastos 
productivos a través de los entes dirigidos a cumplir con esta respectiva función, 
todo ello para una correcta prestación de servicios, el cual busca ayudar con el 
desarrollo del país. 
 
A nivel regional, la población adolece problemáticas preocupantes, puesto que 
existe una brecha socioeconómica muy grande entre grupos humanos de la  
comunidad existiendo sectores desatendidos por el gobierno; en lo que respecta 
a las inversiones públicas, éstas no se realizan en necesidades y/o carencias  
prioritarias presentando inconvenientes relacionados con las vías de acceso a  
diferentes lugares aledaños en la región, en los servicios básicos y saneamiento, 
salud, educación, seguridad, alumbrado público y demás aspectos afines, lo cual 
representa una mala gestión por parte de las autoridades regionales. 
Concerniente a la gestión presupuestal, las instituciones no expresan una 
adecuada utilización y distribución de los recursos público equitativamente en la  
población, puesto que existen sectores y grupos humanos donde el estado no  
hace su presencia; los proyectos de inversión realizados se sobrevaloran, la  
corrupción cada vez se incrementa. 
 
A nivel local, la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, para la 
implementación de la mejora de la inversión pública, cuenta con diversos planes, 
siendo uno de ellos, el plan de desarrollo concertado, que contiene un grupo de 
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planes estratégicos participativos encaminados a objetar un gobierno que 
promueva la participación de los pobladores enfocados al desarrollo común; sin  
embargo se evidencia un bajo nivel en cuanto a los proyectos de inversión  
pública, teniendo como causas que dichos planes no se cumplen a cabalidad por 
factores externos y de gestión que frenan en gran medida la ejecución de obras 
públicas, la articulación interinstitucional, el presupuesto por resultados y los  
incentivos por cumplimientos de metas, perjudicando de manera directa el 
desarrollo en general, trayendo como consecuencias que la implementación de 
las políticas públicas no sean eficaces y no brinden los resultados esperados 
desde su formulación, además del poco presupuesto asignado y el monitoreo  
para su complimiento, por ende, el propósito de la investigación es determinar 
relación entre los proyectos de inversión con las políticas públicas en la Dirección 
Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. 
 
Una vez descrita la realidad problemática se procedió a la formulación del 
problema general: ¿Cuál es la relación entre la ejecución y la evaluación de los 
proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San 
Martín, 2020? Como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de ejecución de 
los proyectos de inversión pública en la Dirección Regional de Energía y Minas 
de San Martín, 2020? ¿Cuál es el nivel de ejecución de los proyectos de 
inversión pública por dimensiones en la Dirección Regional de Energía y Minas 
de San Martín, 2020? ¿Cuál es el nivel de evaluación de los proyectos de 
inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020? 
¿Cuál es el nivel de evaluación de los proyectos de inversión por dimensiones 
en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020? 
 
La presente investigación se justificación teórica; permitirá conocer e 
identificar la importancia de la inversión pública, a través de los conceptos y 
teorías plasmadas, ayudará a conocer en mayor medida el objetivo de las 
instituciones públicas al diseñar el presupuesto de inversión, para optimizar los 
recursos disponibles y desarrollar proyectos que permitan mejorar las 
condiciones de vida de la población en general. 
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La justificación práctica tiene un impacto trascendente en una serie de 
problemas prácticos asociados a ella, analizando el conjunto del conocimiento  
fáctico de manera científica y sistemática, este nuevo conocimiento es un nuevo 
aporte a la ciencia, estudia y enriquece científicamente su marco de referencia.  
Esto es para asegurar que la investigación actual sea útil para futuras 
investigaciones sobre proyectos de obras públicas. Justificación 
metodológica, este estudio se enmarca dentro de la guía de la Guía de 
Productos Observables de la Universidad César Vallejo en el sitio de Tarapoto a 
través de estudios de correlación cualitativos y no empíricos. Justificación 
social es importante para la sociedad porque hace que las relaciones con otras 
instituciones sean predecibles y participativas para crear un gobierno que 
favorezca la participación de los actores locales con foco común en las 
estrategias de desarrollo. 
 
Justificación por conveniencia, buscará determinar el incumplimiento de los 
planes presupuestales a cabalidad, aquellos factores externos y de gestión que  
frenan en gran medida la ejecución de obras públicas, que perjudican de manera 
directa el desarrollo sostenible de las comunidades objeto de estudio, al frenar  
su crecimiento en servicios básicos como en obras de impacto público. 
 
Asimismo, es conveniente objetar como objetivo general: Determinar la relación 
entre la ejecución y la evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección 
Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. Como objetivos 
específicos: Analizar el nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública 
en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. Analizar el 
nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública por dimensiones en la 
Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. Analizar el nivel de 
evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y  
Minas de San Martín, 2020. Analizar el nivel de evaluación de los proyectos de 
inversión por dimensiones en la Dirección Regional de Energía y Minas de San 
Martín, 2020. 
 
Como hipótesis general: Hi: Existe relación significativa entre la ejecución y la 
evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y 
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Minas de San Martín, 2020. Como hipótesis específicas: H1: El nivel de 
ejecución de los proyectos de inversión pública en la Dirección Regional de 
Energía y Minas de San Martín, 2020, es alto. H2: El nivel de ejecución de los 
proyectos de inversión pública por dimensiones en la Dirección Regional de 
Energía y Minas de San Martín, 2020, es alto. H3: El nivel de evaluación de los 
proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San 
Martín, 2020, es alto. H4: El nivel de evaluación de los proyectos de inversión 
por dimensiones en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 
2020, es alto 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Las variables en estudio fueron estudiadas en distintos ámbitos a nivel mundial,  
para lo que se consideró como antecedentes de investigación a nivel 
internacional el estudio de: Capera, J. y Galeano, H. (2017), Los proyectos de 
inversión pública, reflexión analítica entre: ciencia política y administración 
pública en Latinoamérica. (Artículo científico). Universidad Privada Dr. Rafael  
Belloso Chacín, Venezuela. Tipo descriptivo, diseño no experimental, población  
y muestra acervo documentario, técnica análisis documental, instrumento guía  
de análisis documental. Concluyeron que: tanto la ciencia política, así como la  
administración pública en Latinoamérica, se consolidan sistematizando saberes 
y estudiando la relevancia de los procesos institucionales, la comunicación entre 
el aspecto privado y público es muy importante para mantener un equilibrio en  
las cosas que suceden en el entorno a diario, por un lado, con el poder del estado 
regular el crecimiento privado y por otro fortalecer las instituciones 
gubernamentales con el tributo privado, con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de los pobladores. 
 
López, M., Cifuentes, L. y Palma, A. (2017), La gestión de proyectos de inversión 
pública en las Universidades del Ecuador. (Artículo científico). Revista dominio 
de las ciencias, Ecuador. Tipo descriptiva, no experimental, población y muestra 
acervo documentario, técnica análisis documental, instrumento guía de análisis 
documental. Concluyeron que: el estudio de políticas estatales comprende un 
ámbito de investigación con diversas posibilidades y materias dentro de la 
administración pública generando procesos teóricos, y generando hipótesis de 
acción con modelos de cambio en la población; pues las políticas aplicadas en 
otras partes del mundo que traigan resultados óptimos pueden ser utilizadas y  
aplicados en cualquier otro país. En las universidades estudiadas, se pudo 
apreciar que para que se ejecute adecuadamente una política pública, y se logre 
los resultados esperados, es muy importante que el equipo de implementación 
prevea los efectos que tendrá en la población, los posibles resultados y los 
cambios a objetar, de tal manera que se pueda llevar un control eficiente en su 
desarrollo y realizar las medidas correctivas si no muestra resultados óptimos. 
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Avendaño, W., Paz, L. y Rueda, G. (2017), Proyectos de inversión pública y 
educación superior en Colombia. (Artículo científico). Revista de Gerencia 
Venezolana, Venezuela. Tipo descriptiva, no experimental, población y muestra  
acervo documentario, técnica análisis documental, instrumento guía de análisis 
documental. Concluyeron que: las políticas estatales colombianas enfocadas al  
sector educación superior, no surgieron por la iniciativa de su gobierno. Pues,  
esta se formula e implementa como resultado de no aceptarse por parte de los 
alumnos, profesores y diversos directivos de organismos de educación superior  
la Ley 112 estipulada en el año 2011 por el gobierno nacional de Colombia, a  
través de protestas, marchas, movilizaciones y concentraciones de personas a 
modo de reclamo, formándose así la Política Pública que rige actualmente la  
Educación Superior desde el año 2014. La anterior política de educación superior 
que pretendía imponer el estado colombiano con la Ley 122 se basaba en una  
política enfocada desde el sector privado y a puerta cerrada lo cual representaba 
un riesgo a la educación de muchas personas, pues se limitaría de la gratuidad 
para algunos sectores que si lo tenían. 
 
Rangel, V., Domínguez, V., Méndez, J., León, M. y López, G. (2019), 
Formulación y evaluación de un proyecto de inversión. (Artículo científico). 
Academia Journals, México. Tipo descriptiva, diseño no experimental, población 
y muestra acervo documentario, técnica análisis documental, instrumento guía 
de análisis documental. Concluyeron que: para que un proyecto de inversión se 
ejecute de manera adecuada y se obtengan los resultados deseados en el 
tiempo que se requiere, es muy importante que se realice una formulación 
estricta, en la cual se detalle todos aquellos aspectos a desarrollarse en la 
ejecución con su debido presupuesto de recursos económicos, horas máquina, 
horas hombre, y demás aspectos que se necesite para llevarse a cabo; en la 
ejecución se deben llevar a cabo todas las actividades según lo formulado, y en 
caso, no se realicen las actividades tal cual fueron planificadas, es necesario que 
se realicen las medidas correctivas por el personal encargado, haciendo uso de 
la evaluación de resultados. 
 
Gutiérrez, J., Restrepo, R. y Zapata, J. (2017), Formulación, implementación y 
evaluación de proyectos de inversión pública. (Artículo científico). Ces Derecho. 
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Colombia. Tipo descriptivo, no experimental, población y muestra, acervo 
documentario, técnica, análisis documental, instrumento, guía de análisis 
documental. Concluyeron que: la naturaleza que tienen las políticas públicas es 
cumplir con las visiones del Estado y sus diferentes organismos públicos 
descentralizados. Las políticas estatales se originan para que los gobiernos y  
gobernantes de por medio cumplan sus funciones y fines satisfactoriamente, y  
una herramienta indispensable para tal logro es la ejecución presupuestal; es por 
ello que los agentes que forman parte del desarrollo de las políticas de estado  
deben canalizar sus ideas para que realicen proyectos de inversión con el fin de 
atender las carencias y necesidades de la población. En teoría esto ocurre, pero 
la realidad de los resultados es distinta. Como se mencionó, la formulación de 
las políticas debe realizarse en observancia a las carencias y faltas que presenta 
la población; su ejecución debe ser diligente para aprovechar al máximo los 
recursos públicos y se eviten cometer atropellos a la normativa. 
 
A nivel nacional, Andía, W., Velásquez, J. y Villena, R. (2020). La evaluación de 
proyectos de inversión en el sector Saneamiento del Perú: Análisis 
metodológico. (Artículo científico). Revista científica, dominio de las ciencias, 
Lima, Perú. El tipo de investigación fue descriptiva, de diseño no experimental, 
la población y muestra fue la guía metodológica, la técnica fue el análisis 
documental y el instrumento fue la guía de estos documentos. Concluyeron que: 
Se ha identificado que existen limitaciones conceptuales y metodológicas a la 
calidad de la preparación de proyectos de inversión en el sector salud, en 
particular con respecto a los procesos de identificación y medición de la situación 
inicial. La evaluación de proyectos de saneamiento en los componentes de agua 
potable y saneamiento deben efectuarse en el marco de un enfoque integral 
aplicando un análisis de flujo de caja y costo-beneficio, resumiendo todos los 
efectos ocurridos. 
 
Alvarado, J. (2018). Análisis de la gestión proyectos de inversión y su incidencia 
sobre la reducción de los niveles de pobreza en el Perú. (Artículo científico). 
Revista Quipukamayoc, Lima, Perú. El tipo de investigación fue descriptivo 
explicativo, de diseño no experimental, la población y muestra fue el 
procesamiento de los indicadores, la técnica fue el análisis del procesamiento de 
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indicadores, el instrumento fue el análisis de procesamiento. Concluyó que: De 
la encuesta realizada se puede determinar que la adecuada formulación y 
desarrollo de planes de inversión estatal condujo a una reducción significativa de 
los niveles de pobreza en el Perú entre 199 y 2015 y que se puede afirmar el 
porcentaje de crecimiento económico. Siempre que se aplique correctamente, 
resultará óptimo. Cabe destacar que en el transcurso de estos últimos años el 
SNIP ha sido de gran ayuda para aclarar las políticas nacionales de inversión, 
participación pública y rendición de cuentas. 
 
Moquillaza, V. (2018). Producción científica asociada al gasto e inversión en 
investigación en universidades peruanas. (Artículo científico). FONDECYT, Lima, 
Perú. El tipo de investigación fue básica, de diseño no experimental, la población 
y muestra fue el I Censo Nacional, la técnica fue el análisis documental y el 
instrumento fue la guía de fuentes secundarias. Concluyó que: En nuestro país 
se ha ido mejorando la producción científica, pues se cuenta con profesionales 
capacitados para realizar investigaciones relevantes y que estas sean 
publicadas, pero para eso es debidamente necesario contar con el apoyo de un 
docente especializado, esto garantizara la publicación de artículos científicos, 
cabe precisar que también es importante la inversión en investigación, pues esto 
trata de que los docentes investigadores, colaboradores de staff, consultores 
externos, adquisición de diferentes servicios o infraestructura, sean 
correctamente remunerados, correspondiendo esto a un incentivo, generando 
que la productividad sea efectiva en temas de salud o en cualquier otro tema. 
 
A nivel local, Pintado, R. (2020), Efectividad de políticas públicas del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, Tarapoto, 2019. (Tesis de 
maestría) Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo correlacional, diseño 
no experimental, población y muestra de 20 personas, técnica encuesta, 
instrumento cuestionario. Concluyó que: las variables mantienen relación de  
0,419 y un p valor de 0.000; esta relación débil manifestada por las variables, se 
debe a que la muestra objetó sobre las políticas estatales concernientes a 
protección contra violencia familiar y sexual son pésimas, es decir el estado o las 
autoridades pertinentes no actúan a la brevedad posible tras sospechar o tras  
recibir las denuncias por parte de los ciudadanos sobre este aspecto, es por ello 
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que deben ser mejoradas las políticas para prevenir maltratos, violencia, abusos 
o incluso feminicidios en la comunidad. A parte el estudio objetó que las políticas 
concernientes al tema deben ser tomadas en cuenta y mejoradas por los órganos 
competentes, se debe capacitar mejor al personal para mejorar el proceso de los 
trámites de tal manera que la capacidad de respuesta sea rápida y se puedan 
tomar las medidas correctivas correspondientes. 
 
Seguidamente se da a conocer las variables de estudio, iniciando con la variable 
ejecución de proyectos de inversión; señalada por Madianero (2008), como 
un instrumento estatal utilizado por el gobierno para canalizar el dinero público 
mediante inversiones hacia la población, de tal manera que se generen cambios 
en la calidad de vida poblacional y en los servicios que estos perciben. Los 
proyectos de inversión son una forma de utilizar los recursos que administra el 
estado en beneficio de la población, pues las realizaciones de obras públicas 
mediante proyectos de inversión benefician a una cierta cantidad de individuos, 
sectores económicos y/o la población en general. El dinero ejecutado o gastado 
por las entidades estatales en la realización de proyectos de inversión es 
propiedad de la población, o sea es dinero del pueblo, recolectado por el estado 
aplicando ciertos impuestos, tasas y contribuciones, a nivel nacional, por lo que 
supone el desarrollo de proyectos de inversión una mejora en los estilos de vida 
de las personas. Asimismo, se puede precisar que involucra un conjunto de 
acciones, que son desarrolladas en un tiempo determinado, el cual comprende 
de recursos, que permitirán satisfacer necesidades para el bien común. 
 
Además, el autor Cárdenas (2015), manifiesta que los proyectos e inversión son 
herramientas utilizadas por las diferentes instituciones o gobiernos para atender 
necesidades o carencias de la población y mediante su ejecución se satisfará.  
Es así que la gestión de proyectos estatales comprende planificación, 
elaboración, ejecución y evaluación para que dichos proyectos o planes sociales, 
se realicen es necesario el uso de recursos públicos. El desarrollo de proyectos 
de inversión tiene por propósito mejorar la calidad de vida humana, así como el  
desarrollo poblacional, de la misma manera fortalecer, reactivar y promover la  
prestación de servicios para un determinado sector, grupo humano o la población 
en general, de igual manera el despliegue de proyectos de inversión dinamiza 
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las cadenas de producción y mejora el bienestar de los pobladores. El sistema 
de inversiones busca que los proyectos de inversión tengan un certificado que 
acredite la calidad del mismo, a través de principios, métodos, procedimientos y 
normas, con los cuales garantizara una eficiente gestión de los recursos con los 
que cuenta cada región, para el bien único y exclusivo de sus habitantes. 
 
Según Gómez et al. (2013), los proyectos de inversión son planeaciones que 
comprende la atención de necesidades, satisfacción de carencias y/o afines, es 
así que la ejecución de dichos proyectos o planeaciones supondrá la atención  
de necesidades y mejora en las condiciones de vida. En cambio, la gestión de  
proyectos tiene que ver con un procedimiento sistémico con los cuales se 
pretende atender alcanzar a cubrir las necesidades poblacionales y mejorar el  
bien social (p. 28). Los proyectos de inversión son un mecanismo de 
intermediación entre estado-comunidad que permiten minimizar las brechas y 
crear obras de bien público, que permitan mejorar los niveles de vida. Este  
impone la creación de acciones y actividades específicas a efectuarse en un  
lapso de tiempo determinado y generar transformaciones que permitan generar  
bienestar tanto en la población como en los miembros que componen los 
poderes. Los proyectos y obras son financiados con el recurso público, pero a  
su vez, existen maneras en las que se puede contar con la participación del  
sector privado. Sin embargo, a pesar de existir estas herramientas que fueron 
diseñadas y creadas por el estado, los proyectos de inversión muchas veces no 
cubren las necesidades del pueblo, esto se debe a que se ven envueltos en  
temas de corrupción, pues algunos de estos no se ejecutan de la mejor manera  
o en el plazo establecido incurriendo en sanciones económicas y penales, ya sea 
por la demora en su entrega o por no haber sido entregado en el plazo estipulado, 
correspondiendo esto a una pérdida de los recursos asignados a las entidades y 
demostrando que tienen una pésima gestión pública. 
 
De igual forma, el Instituto de Gestión de Proyectos (2018), manifiesta que esta 
son una serie de procedimientos metodológicos que realizan las diferentes 
instituciones gubernamentales para garantizar el diseño y formulación de 
proyectos de inversión adecuadamente, de tal manera que sean realizados y  
cumplan a cabalidad el fin para el cual fueron desarrollados puesto que suponen 
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gasto o inversión pública. La gestión de los proyectos parte de la planeación,  
formulación, siguiendo con la ejecución, así como el control y seguimiento de los 
planes apoyándose de los lineamientos pertinentes establecidos en normativas 
garantizando el buen uso y el máximo aprovechamiento de los recursos estatales 
(p, 4). Para que los procedimientos que la gestión de proyectos de inversión  
estatal sea la más idónea, es necesario que sean desarrolladas y ejecutadas por 
personal debidamente capacitada, muchos proyectos no son los adecuados 
debido a que, desde su planificación, ya que no saben identificar adecuadamente 
las necesidades de la población, todo parte de ello, y en la adecuada elaboración 
del expediente técnico, el cual debe contar con ciertos estudios. Existen tres tipos 
de factores que permiten tener realizar un adecuado seguimiento y evaluación,  
siendo estos: Proceso de gestión. En este primer factor, entra a tallar el plan de 
compras, las contrataciones de recursos, solicitudes de desembolsos y 
financiamiento de los proyectos. Tangibles. Se encuentran comprendidas por  
visitas paulatinas a los proyectos ejecutados para controlar el avance del 
proyecto, específicamente, de aquellos que dada las condiciones externas no  
han tenido los avances esperados. Finalmente, se encuentran el financiero, en  
este último factor, se desarrolla el seguimiento racional de las acciones 
ejecutadas, optimización de recursos, se evalúa el músculo financiero invertido 
y los beneficios que se espera obtener en relación a lo planeado. 
 
Los autores Khoury y Paulsen (2015), indican que en el Perú son considerados 
pilares de promoción y generación de desarrollo económico los proyectos de 
inversión, pues a través de la ejecución de estos, el estado puede direccionar los 
recursos disponibles para atender ciertas problemáticas y/o carencias que 
presenta la comunidad; estas inversiones o proyectos de inversión pueden  
realizarse o esperarse resultados partir de ello en corto, mediano o plazo largo,  
es así que según estos periodos se fortalece y sostiene el desarrollo económico 
nacional, la ejecución de proyectos de inversión genera empleo, mejora el 
servicio que brinda el estado y atiende las necesidades poblacionales (p. 27).  
Consecuentemente Zas et. al. (2009), sostiene que la inversión gubernamental  
constituye actividades de mejora representadas por obras públicas que 
beneficiarán a la comunidad en general (p. 319). Por lo que podemos entender  
así que la gestión de proyectos abarca metodologías que permite planificar y 
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dirigir los procesos con los que cuenta un determinado proyecto, para que este 
cuente con la calidad respectiva, y pueda ser de mucho beneficio para la 
sociedad, de lo contrario se estaría desperdiciando recursos. 
 
Los proyectos de Inversión Estatal peruanos según Khoury y Paulsen (2015), 
están enfocados a tender todo tipo de necesidades y se presentan en todo tipo 
de rubros económicos y sociales de la población, es por ello que existen 
proyectos enfocados a la salud, educación, recreación, desarrollo urbano, 
turismo, entre otros sectores más donde se ejecutan proyectos de inversión con 
miras a mejorar aspectos deficientes o en condiciones nefastas de la comunidad 
(p. 30). El crecimiento económico de una sociedad o el progreso de un país se 
ve reflejado por la calidad del desarrollo de proyectos de inversión, ya que al ser 
ejecutados óptimamente se dotará de bienes y/o servicios públicos a la 
comunidad de calidad, pero para que esto se cumpla, los proyectos deben ser 
ejecutados respetando la normativa vigente que el estado estipula, cumpliendo 
con el procedimiento, para que estos sean entregados en buen estado y dentro 
del plazo establecido. 
 
Por otro lado, en el Perú la Dirección General de Inversión Pública – DGIP 
(2016), establece que principalmente los proyectos de inversión que se ejecutan 
están relacionados con el capital f ísico o sea con la realización o construcción  
de infraestructura como: infraestructura urbana, infraestructura educativa, de 
salud, de servicios básicos, entre otros afines visibles físicamente. Capital 
humano: con inversiones relacionadas a la formación, capacitación, bienestar y  
alimentación de las personas dentro de una entidad. Capital académico: lo cual 
tiene que ver con la inversión en investigación, ciencia y tecnología (p. 3). En lo  
que, respecta a proyectos de infraestructura de salud, en épocas de pandemia  
en nuestro país se ha podido visualizar que existen varios hospitales que fueron 
construidos hace muy pocos años, que supuestamente son los de última 
generación, pero se ha podido apreciar que no es así, aún falta mejorar mucho  
en lo que es relacionado a salud, uno de los grandes problemas es que no se  
contaba con oxígeno medicinal en los hospitales, lo que ha ocasionado esto que 
miles de personas mueran. 
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En el Perú, la Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, 
es una herramienta muy importante, necesaria para la ejecución de inversiones 
Estatales en beneficio de la comunidad. El objeto principal de esta Ley es la  
optimización de la inversión de los recursos estatales en la atención de 
necesidades y carencias poblacionales, pues a mayor inversión pública del  
estado se logrará mejor calidad y condiciones de vida de los pobladores, pero  
esta inversión pública debe estar enfocada a eliminar las brechas sociales 
existentes en la población, ya que actualmente en el estado peruano existe  
bastante desigualdad y la parte social baja se encuentra muy olvidada y 
desatendida por el estado peruano. Con la vigencia de esta Ley en el año 2000  
y sus respectivas modificaciones que fueron realizándose con el paso del tiempo 
se busca mejorara los proyectos de inversión y con ello las inversiones públicas 
para que los recursos económicos alcancen a toda la población, ya que anterior  
a ello, proyectos de inversión resultaban ineficaces, ineficientes, inútiles, poco 
productivos, sin sostenibilidad. 
 
Los proyectos de inversión son aquellos que canalizan el dinero administrado  
por el gobierno al beneficio de la sociedad, estos proyectos pueden 
representarse de distinta índole, pues satisfacen las multitudinarias necesidades 
poblacionales como de salud, educación, servicios básicos (Agua, energía 
eléctrica, saneamiento), seguridad, ambiente urbano (Calles, pistas y veredas,  
plazas parques y jardines, lozas deportivas, etc.), hasta incluso satisface 
necesidades recreativas de la población con la construcción ambientes de 
esparcimiento y recreacional, etc. Sin embargo, pese a la creación de la Ley N°  
27293, aun los proyectos que ejecuta el estado en su mayoría no son de buena 
calidad, esto se debe a que existe mucha corrupción en los entes encargados de 
realizar todo este procedimiento, los recursos en su mayoría no son 
aprovechados adecuadamente, generando indignación en la sociedad. Las 
entidades no hacen un uso adecuado del presupuesto asignado, muchas 
regiones no llegan a ejecutar la totalidad de su presupuesto. Proyectos que  
tienen por finalidad incrementar el desempeño de las empresas, lo que lleva al  
incremento de la oferta laboral, creando desarrollo para la sociedad. 
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De igual manera, el autor Andía (2010), explica con enfoque distinto lo que son 
proyectos de inversión, indicando que estos deben asegurar la vida sostenible 
de la población y en la medida posible no afectar la flora y fauna silvestre natural, 
es por ello que para su viabilidad en su ejecución deben hacerse los respectivos 
y pertinentes estudios de impacto medioambientales y productividad que acarrea 
su ejecución, asimismo deben evaluarse sus ventajas y desventajas que supone 
su desarrollo, de tal manera que la salida de dinero que supone su ejecución 
obtenga resultados positivos. Para la elaboración de proyectos, se debe tener en 
cuenta las necesidades de la sociedad de acuerdo a la zona en donde habitan, 
de lo contrario se presentarán conflictos, es por ello que es muy importante antes 
de, realizar un análisis de la dimensión social. Los Proyectos de Inversión Pública 
- PIP responden a necesidades económicas y colectivas que se encuentran en 
la sociedad, asegurando un desarrollo socioeconómico articulado donde sean 
beneficiados con su ejecución muchas personas o por decirlo, todos aquellos 
que deseen hacer uso de las infraestructuras o planes de desarrollo realizados 
por medio del desarrollo de planes de inversión estatal. (p. 30). 
 
El autor, Fernández (2007), expone los proyectos de inversión como una serie 
de acciones desarrolladas por el gobierno para atender problemáticas 
socioeconómicas que se encuentran inmersas en la comunidad, el gobierno a 
través de sus diferentes instituciones descentralizadas desarrolla y ejecuta 
proyectos para mejorar la vida de los pobladores, para ellos es muy importante 
que las autoridades competentes gestionen óptimamente su ejecución. En tal 
sentido, aquellas inversiones ejecutadas por el gobierno tienen naturaleza de 
beneficio común, es decir que las entidades estatales no esperan rentabilidad a 
través de su puesta en marcha; en algunas inversiones ya culminadas es 
necesario que exista una retribución económica por parte de los usuarios, pero 
esta retribución monetaria simplemente es para asegurar su operatividad o se 
mejore las instalaciones y por ende los servicios que se brindan, pero no tienen 
fin lucrativo. Estas inversiones públicas deben generar productividad social, o 
sea que a través de estas se debe garantizar el bienestar de las personas y/o 
incidir en mejoras de educación, salud, servicios básicos, seguridad, ambiente 
urbano, etc. (p. 16). 
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Importancia del desarrollo de proyectos de inversión, para el autor, Mendoza 
(2015), radica en las soluciones que ofertan tras su ejecución o puesta en 
marcha, ya que para su desarrollo es importante que se haga una apreciación  
concisa de sus ventajas y desventajas, así como también es necesario un  
estudio de impacto medioambiental que supondrá su ejecución de tal manera  
que exista un desarrollo sostenible en el medio. Asimismo, los proyectos de 
inversión incentivan el desarrollo socioeconómico de la población puesto que  
estos entran a tallar en brindarles mejores condiciones de vida, facilitándoles las 
vías de comunicación y el ambiente donde viven. De igual manera, como 
manifiesta Von Hesse (2010), es importante que las autoridades utilicen al  
máximo los recursos e instrumentos con los que cuenta, pues si mayor es el  
ahorro de los recursos económicos estatales, entonces se dispondrá de más 
dinero para invertirlo en beneficios de la comunidad y mejorara su calidad de  
vida, es por ello que es importante la correcta utilización del dinero en proyectos 
de inversión desarrollados por los diferentes órganos institucionales (p. 13). 
 
Los PIP son considerados como promotores del desarrollo social, puesto que su 
ejecución supone salida de dinero para un determinado sector o actividad, 
generando en primer lugar trabajo para quienes construirán las infraestructuras 
y por otro lado una vez culminado brindará beneficios comunes para quienes 
hacen uso y los resultados que se espera obtener. Por ejemplo, construcción, 
modernización, ampliación y/o recuperación de instalaciones necesarias para la 
generación de bienes y la prestación de servicios. Es decir, la construcción de 
un colegio de un determinado sector, en primer lugar, va generar que las 
personas que viven en este sector accedan a un puesto de trabajo, y como 
segundo lugar los beneficiaros serian ellos al adquirir trabajo, así como lo serán 
los niños y adolescentes que estudian en ese colegio, y finalmente serán 
beneficiados con resultados adecuados y una gestión eficiencia y eficaz lo 
encargados de dirigir este proyecto. 
 
La inversión pública tiene un desempeño importante en el desarrollo sostenible 
y en el beneficio social, es así que una óptima gestión de los proyectos optimiza 
la economía social, más aún si son ejecutados en sectores olvidados y 
desentendidos por el gobierno por ejemplo con la construcción de vías de 
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trasporte como carreteras y nuevas vías de acceso a lugares rurales y aledaños 
que traen consigo muchos beneficios para las personas que la utilizan, 
beneficioso también para el sector agrícola, la industria y demás que se 
benefician de los proyectos de inversión que desarrolla el gobierno. Las 
inversiones desarrolladas por el estado se consideran en escala de prioridades 
es por ello que es importante que se atienda primero lo más urgente y las 
poblaciones más vulnerables buscando la igualdad de beneficios y derechos 
gozados reales (p. 15). 
 
Según Ortega (2017), el propósito fundamental del proyecto de inversión es 
solucionar la problemática identificada en zonas específicas o temáticas 
particulares de interés colectivo tal como representa la desnutrición, pobreza 
extrema, educación deficiente, energía eléctrica limitada, servicios de salud 
nulas, agua potable y saneamiento paupérrimo, entre otras situaciones 
preocupantes que reflejan condiciones de vida desfavorables que llevan muchas 
personas a nivel nacional y son ignorados por el gobierno en muchos. 
Continuadamente, Beatriz (2017), especifica que los proyectos públicos que 
suponen inversión en la comunidad buscan atender necesidades y generar las 
condiciones necesarias para que la vida de los pobladores mejore. Por otro lado, 
las autoridades con cara a la sociedad más vulnerable deben gestionar 
idóneamente los proyectos de inversión para que ellos puedan gozar de los 
recursos públicos y no se centralice los beneficios en unos cuantos pobladores 
simplemente, o sea que la distribución de los recursos que suponen beneficios 
alcance a todas las personas dentro de la jurisdicción gubernamental. 
 
En cuanto a las dimensiones de la primera variable, el autor Madianero (2008),  
manifiesta como primera dimensión a: Gestión de proyectos en la etapa de 
pre inversión, en la cual se evaluará la viabilidad de los proyectos, de tal manera 
que se proceda con su ejecución, para lo cual es necesario que se especifique  
mediante estudios las ventajas, desventajas, pro y contras de la ejecución de  
tales proyectos, determinando si son realmente socioeconómicamente 
sostenibles y rentables, asimismo en esta etapa se verifica si se encuentran  
acorde con los lineamientos y políticas establecidas por el gobierno de acuerdo  
al rubro que van encaminados. El diagnóstico realizado en la etapa de pre 
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inversión de los PIP es importante para que las autoridades competentes puedan 
gestionar adecuadamente el costo y los recursos sociales que serán útiles en su 
desarrollo y así conocer la rentabilidad social y los resultados a obtener con su  
ejecución. Es decir, a través de un conjunto de estudios de pre inversión 
indispensables, los mismos que tienen que arrojar como resultado su viabilidad,  
para recién poder realizar un proyecto. Debido a la magnitud y representatividad 
que tienen los proyectos, algunos requieren más análisis técnico que otros. 
 
Como segunda dimensión, de la variable proyectos de inversión, el autor 
Madianero (2008), considera a: Gestión de proyectos en la etapa de 
inversión, en la que se diseña y se ejecuta el PIP en la comunidad. En lo que 
inicialmente se planifica el proyecto a ejecutarse, se establece el presupuesto  
dividido en recursos financieros y de capital humano necesario para su 
desarrollo, la meta f ísica a alcanzarse, las especificaciones técnicas, programas 
de reposición y mantenimiento de equipo y/o afines con ello. Respecto a la 
ejecución, esto se realiza en el periodo programado de tal manera que se cumpla 
según la normativa con los pasos y procesos pertinentes asegurando ante todo  
la transparencia, las buenas prácticas y el buen uso de los recursos financieros 
estatales. Asimismo, en esta fase ya se cuenta con los estudios definitivos a  
realizarse que se encuentran en el respectivo expediente técnico, para que con  
posterioridad se proceda en esta misma etapa con la ejecución del PIP. 
 
Y como segunda y última dimensión, de la variable proyectos de inversión, el  
autor Madianero (2008), considera a: Gestión de proyectos en la etapa de pos 
inversión, donde se realiza todos los procesos, pasos y acciones relacionados 
al mantenimiento y evaluación ex post de los proyectos, de tal manera que toda 
la documentación y la infraestructura física realizada quede en óptimas 
condiciones. El proyecto ya finalizado con todas las especificaciones técnicas y  
adicionales correspondientes cumplidos a cabalidad se transfiere a la entidad  
que se hará responsable de su gestión y/o administración según corresponda.  
En lo que respecta al mantenimiento y operación, se pretende contrastar la 
utilidad del proyecto de inversión ejecutado, o sea que este es útil para la entidad 
que lo solicitó y por ende para la población. La evaluación que se realiza luego  
de finalizar la ejecución del proyecto denominada ex post, es importante para 
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conocer de qué manera los resultados obtenidos por el proyecto de inversión se 
han convertido en metas organizacionales, así como en beneficios 
poblacionales. La unidad ejecutora coordinadamente con la OPI y la DGPI 
realizan la evaluación del proyecto ejecutado midiendo los resultados objetados 
y dando por culminado a través de la conformidad del proyecto. 
 
Como segunda variable se menciona a la evaluación de los proyectos de 
inversión pública; el autor Gómez (2010), menciona que viene a ser una 
doctrina que parte de la idea de gobernar, dirigir asuntos estatales y está en  
relación con el desenvolvimiento humano en sociedad, ya que se caracteriza por 
la dirección y dominación a través de toma de decisiones a un grupo humano, la 
política es realizada por un conjunto de personas organizadas para tomar 
decisiones y cumplir ciertos lineamientos y parámetros que son dirigidos también 
hacia las personas que conforman el pueblo, separándose por grupos de 
dirección que deciden y dirigen y en otro grupo los que obedecen o siguen las  
normativas emitidos por los políticos garantizando la vida en sociedad. Por  
consiguiente, las políticas públicas son definidas por el autor Álvarez (2012),  
como una serie de enunciados, principios y normativas que dirigen las acciones 
del gobierno y del pueblo en todos sus niveles, y a distintas empresas, sectores 
y grupos humanos (p. 300). Las políticas también son decisiones y acciones 
realizadas por personal directivo de una institución pública o privada para dirigir  
adecuadamente el desarrollo de actividades, procesos y calidad de vida de las  
personas. 
 
Los autores, Bolivar y García (2014), indican que el concepto de política 
comprende temáticas más amplias que el de gobernar, pues desde tiempos atrás 
fue considerada como una profesión u ocupación amplia ramificada de la 
sabiduría. pues la política comprende una serie de lineamientos, parámetros y 
normas definidas por un grupo humano que se encuentran encaminadas a 
conservar un orden y una forma de vida adecuada, es por ello que al hablar de 
políticas públicas hace referencia a una serie de conceptos especificados por el 
personal administrativo del sector público para especificar formas, maneras y  
parámetros métodos de acción por parte de la misma administración pública y  
por parte de los ciudadanos, las políticas públicas son importantes para guiar el 
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accionar de los individuos con el propósito de obtener resultados beneficiosos 
para la colectividad, es importante que los funcionarios públicos establezcan 
políticas que involucren a toda la población generando inclusión y tratando de 
eliminar las brechas y aspectos negativos de las sociedades, garantizando la 
calidad de vida de los pobladores de manera óptima. 
 
Tipos de políticas públicas para la evaluación de los proyectos de inversión  
pública, de acuerdo con Andía (2017), hay cinco tipos de políticas públicas:  
Políticas del Estado, son un grupo de lineamientos que emana un gobierno en el 
que están presentes distintos poderes, las políticas de estado comprenden 
planes de acción que en un lapso de tiempo sean ejecutadas logrando resultados 
en la comunidad. Políticas generales de gobierno, son acciones orientadas a la  
consecución de planes, metas y objetivos del gobierno, estas políticas son 
expuestas y debatidas en el Congreso de la República con otras acciones de  
gestión con el fin de garantizar una calidad óptima de vida de los ciudadanos 
mencionada en el artículo 130° de la Carta Magna Peruana. Políticas nacionales, 
son las que tienen implicancia en la conducta de los funcionarios públicos y las  
acciones de la sociedad, estas definen el objeto, contenidos y lineamientos de  
políticas públicas y las políticas generales de gobierno. Políticas sectoriales, son 
normativas, estándares y lineamientos dictados a una cierta actividad 
económica, un determinado sector o grupo humano en particular sea este 
privado o público. Políticas multisectoriales, son aquella dictadas a diversos 
sectores económicos dos o grupos humanos tal como lo establece el artículo 16° 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (p. 56). 
 
Componentes de las políticas públicas para la evaluación de los proyectos de  
inversión pública, el autor Ortegón (2008), indica que las políticas estatales  
permiten un ordenamiento estructural y en cuanto a las actividades que realiza  
el gobierno, brindando parámetros y lineamientos de acción con tal de lograr los 
fines en beneficio de la ciudadanía. Las políticas establecidas como gobiernos 
comprenden los siguientes componentes para su operatividad: Estrategia, son 
acciones estratégicas que permiten y garantizar con las metas planteadas.  
Programa, son el detalle de las actividades a desarrollarse en un periodo de 
tiempo que comprende la política pública, de tal manera que se facilite el alcance 
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de los objetivos óptimamente y pueda medirse el avance y los resultados 
obtenidos. Proyecto, son planificaciones que con acciones materializa 
actividades importantes para lograr obtener el desarrollo sostenible de la 
comunidad. Acciones, es el cumplimiento de los pasos y fases que comprende 
la estrategia, el programa y se encuentra estipulado en el proyecto de tal manera 
que se objete lo trazado. O sea, son prácticas desarrolladas por actores 
competentes para cumplir cierta actividad comprendida en la programación de 
las políticas. 
 
En cuanto a las dimensiones de la evaluación de los proyectos de inversión 
pública, el autor Gómez (2010), indica que las políticas públicas comprenden 
cinco fases o etapas, como momentos analíticos, interdependientes. Primera 
dimensión: Agenda pública, es la estipulación de acciones a realizarse que 
nacen a partir de las demandas del pueblo; para realizarse la agenda pública es 
necesario la evaluación de necesidades y carencias poblacionales, de tal 
manera que su logro o satisfacción sea plasmado como objetivos institucionales. 
Las diferentes instituciones descentralizadas del estado plantean su propia 
agenda teniendo en cuenta la realidad en que se desenvuelve involucrando 
prioridades y asimismo conforman la agenda nacional de estado peruano. La 
agenda pública pone los temas prioritarios en cuestión para ser analizados 
generando acuerdos y plantear su solución en coordinación con las autoridades 
competentes. En base a lo recabado para la agenda pública se desarrollan los 
proyectos, es decir primero se debe conocer las inquietudes y necesidades del 
pueblo para poner en marcha los proyectos en beneficio común. 
 
Segunda dimensión: Formulación de la política, comprende la planificación de 
etapas, acciones y procedimientos a realizarse por las entidades públicas en un 
periodo de tiempo determinado identificando problemas sociales, definiendo 
objetivos y planteando metas que suponen la subsanación o satisfacción de 
necesidades y carencias institucionales. Además, comprende la creación de 
planes de acción y alternativas de desenvolvimiento, para solucionar las 
problemáticas que adolecen los ciudadanos (p. 43). De igual manera, el autor 
Gómez (2010), menciona como tercera dimensión de la variable políticas 
públicas a: Proceso de decisión, el cual tiene que ver con decidir las 
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alternativas y planes de acción pertinentes o que mejor solucionen las 
necesidades poblacionales con sus respectivas metas y objetivos definidos. En 
el proceso de decisión los funcionarios e instituciones competentes optarán por 
las acciones a realizarse que mayor beneficio acarren a la comunidad o los que 
menor costo supongan y mayor solución a los problemas traigan. 
 
Como cuarta dimensión considera a la: Implementación, que es el desarrollo de 
las actividades buscando cumplir las metas y objetivos trazados utilizando 
recursos financieros estatales y colaboradores idóneos para poner en marcha la 
política. La implementación de las políticas comprende muchos actores y 
bastantes decisiones, en la cual, deben involucrarse todas las personas 
necesarias para el logro de lo que se quiera objetar, este proceso debe ser  
debidamente monitoreado y controlado de tal manera que las acciones se 
realicen con miras a obtener resultados esperados. Como última y quinta 
dimensión considera a la: Evaluación, la cual, representa la medición y 
contratación de los resultados objetados y cómo fueron desarrolladas las 
acciones y actividades con miras hacia el cumplimiento de metas. La evaluación 
es una herramienta necesaria para mantener, modificar, mejorar o culminar las 
políticas públicas y esta evaluación se da en todas las fases anteriores descritas. 
Para finalizar, es preciso indicar que para desarrollar exitosos proyectos de  
inversión se debe cumplir a cabalidad con las políticas públicas, las mismas que 
fueron creadas por el estado para que las instituciones descentralizadas el den  
un adecuado uso. Cuando una institución quiera iniciar un proyecto de inversión, 
sus profesionales a cargo deben de evaluar o identificar cuáles son las 
necesidades o carencias que tiene el pueblo en el sector donde se están 
desarrollando, y en base a ello poder ejecutar un proyecto, el cual cuando con  
determinados procesos antes, durante y después de su ejecución. Cumplir a 
cabalidad con las políticas públicas trae consigo resultados idóneos en lo que  
respecta a gestión pública, permitiendo con ello cumplir con los objetivos y metas 
trazados, realizando un adecuado uso de los recursos asignados y que los  
beneficiaros con los proyectos de inversión sean los pobladores. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
El presente estudio corresponde a una investigación de tipo básica, pues su  
finalidad es únicamente recopilar información que permitan contrastar las  
hipótesis planteadas inicialmente, sin realizar la manipulación de las variables. 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), manifiesta que al producir  
conocimiento y teorías se menciona como una investigación básica. (p. 29) 
 
Diseño de investigación 
Diseño no experimental: de nivel correlacional pues tiene como objetivo 
mostrar a relación existente entre los dos conceptos planteados inicialmente  
en el estudio en un grupo muestral o situación en que se presenten. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 158) 
 








M = Muestra 
𝐕𝟏 = Ejecución de proyectos de inversión 
𝑽𝟐 = Evaluación de proyectos de inversión 
r = Relación 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variables: 
V1: Ejecución de proyectos de inversión 
V2: Evaluación de proyectos de inversión 
Nota: La operacionalización de variables se encuentra en los anexos. 
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3.3. Población (criterios de selección) muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
La población estará comprendida 42 trabajadores que laboran en la Dirección 
Regional de Energía y Minas de San Martín. 
 
Criterios de selección 
Inclusión: Estuvo conformado por el personal nombrado y CAS de la 
institución a octubre del 2020. 
 
Exclusión: Se excluyó al personal locador de servicio. 
 
 
Muestra: La muestra fue censal, ya que se tomó al total de la población para 
la muestra de estudio, es decir los 42 trabajadores. 
 
Unidad de análisis: Será los trabajadores que laboran en la Dirección 
Regional de Energía y Minas de San Martín. 
 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica que se empleó fue la encuesta, ya que por su simplicidad permite 
obtener información idónea y concisa. De esta manera se pretende evaluar  
los proyectos de inversión y políticas públicas en la Dirección Regional de  
Energía y Minas de San Martín, 2020. 
 
El instrumento para medir la variable proyectos de inversión es el  
cuestionario, cuyo fin es analizar el nivel de proyectos de inversión en la  
Dirección Regional de Energía y Mina de San Martín, 2020, el cuestionario  
fue adaptado del estudio de Ascue (2018). El cuestionario está compuesto  
por 15 enunciados, dividido en 3 dimensiones, la primera dimensión contará 
con 5 preguntas, la segunda dimensión contará con 5 preguntas, la tercera  
contará con 5 preguntas. La escala de medición será ordinal: 1= Totalmente 
en desacuerdo 2= En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = 
De acuerdo 5= Totalmente de acuerdo, para el análisis e interpretación de 
la variable se realizado un proceso de conversión y se evaluó bajo los 
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siguientes niveles: bajo (15 -35), medio (36 -55) y alto (56 - 75), dichos 
intervalos o rangos se hicieron desarrollándose los valores mínimos y 
máximos de la variable. 
 
El instrumento para medir la variable política públicas fue el cuestionario fue 
adaptado del estudio de Marquina (2021), denominada: Evaluación de la  
gestión de políticas públicas de integridad y lucha contra la corrupción en el  
Gobierno Regional de Apurimac, 2020. El cuestionario está estructurado de 
20 enunciados, la misma que se encuentra dividido en 5 dimensiones, cada 
dimensión constara de 4 items. La escala de medición será la ordinal: 1=  
Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4 = Casi siempre, 5= Siempre, para el 
análisis e interpretación de la variable se realizado un proceso de 
conversión y se evaluó bajo los siguientes niveles: bajo (rangos: 20 -47), 
medio (48 -74) y alto (75 -100), dichos intervalos o rangos se hicieron 
desarrollándose los valores mínimos y máximos de la variable. 
 
Validez 
Ambos instrumentos han pasado por el proceso de evaluación de expertos,  
por lo que se ha buscado a personas especialistas en los campos de estudio, 
que puedan emitir su punto vista y recomendaciones en función a los ítems 
planteados en la guía valorativa propuesta por la universidad. A 














Opinión del experto 
 
1 Metodólogo 4.5 
Viable para su 
aplicación 
Ejecución 2 Especialista 4.6 
Viable para su 
aplicación 
 3 Especialista 4.8 Si es aplicable 
 1 Metodólogo 4.8 Si es aplicable 
Evaluación 2 Especialista 4.9 Si es aplicable 
 
3 Especialista 4.7 
Viable para su 
Aplicación 
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En esta tabla se presenta el resultado de la validación de los instrumentos,  
el cual estuvo a cargo de tres expertos en los temas tratados y con mención 
en gestión pública, los daros revelan que el promedio de la variable 1 
corresponde a 4.63, el cual a su vez representa al 92.66% y en la segunda 
variable corresponde a 4.8, el cual a su vez representa al 96 % de 
convergencia entre los expertos. 
Confiabilidad 
La confiabilidad de los dos instrumentos aplicados se realizó mediante la  
técnica estadística de coeficiente Alfa de Cronbach, ademas se hizo la 
prueba de pilotaje aplicado a 20 personas, para poder evidenciar a 
confiabilidad de los instrumentos, los resultados se detallaron a 
continuacion: 
Análisis de confiabilidad de ejecución de proyectos de inversión 
 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
  N % 
Casos Válido 42 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 42 100,0 
 
 







Análisis de confiabilidad de evaluación de proyectos de inversión 
 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
  N % 
Casos Válido 42 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 42 100,0 
 
 





  ,845  20  
3.5. Procedimientos 
Para el desarrollo del segundo acápite que corresponde al marco teórico, se 
buscó a fuentes de información actuales, luego se estructurarán los 
instrumentos (Cuestionarios) para la pertinente recopilación de información  
necesarios de cada variable en indagación; el instrumento de recolección 
de información será aplicado a los individuos según la muestra objetada, en 
cuanto al procesamiento y análisis de información, esta se realizara  
mediante la estadística descriptiva, posteriormente se contrastaran los 
resultados con los obtenidos en el estudio con los antecedentes y teorías y  
se indicaran en las conclusiones y recomendaciones según los objetivos  
definidos. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
La recolección de información se realizó haciendo uso de los instrumentos 
validados por expertos dirigidos a la muestra determinada, así mismo se 
expresó a través de tablas y figuras estadísticas y la contratación de la  
hipótesis se usó el Rho de spearman, para dicho procedimiento se usó el  
SPSS V. 24. Tomando valores entre -1 y 1. 
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3.7. Aspectos éticos 
Se sustentó en los principios éticos internacionales, iniciando por el respeto  
a las personas, donde participaron voluntariamente, seguido de beneficencia 
en los participantes que sirvió para generar cambios en la institución. 
Además, se conservó la información recolectada sin realizar alteraciones 
que puedan dañar o atentar la integridad de las personas involucradas o la  
institución que brindo la información necesaria para el estudio. 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Nivel de ejecución de los proyectos de inversión en la Dirección 
Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. 
Tabla 1. 
Nivel de proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de 
San Martín, 2020. 
Escala intervalo frecuencia Porcentaje 
Bajo 15 – 35 13 31% 
Medio 36 – 55 25 60% 
Alto 56 - 75 4 9% 
Total  42 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Dirección Regional de Energía y Minas 
de San Martín 
Interpretación: 
 
Respecto al nivel de ejecución del proyecto de inversión, es medio en un 60%, 
bajo en un 31% y alto en un 9%. 
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4.2. Nivel de ejecución de los proyectos de inversión por dimensiones en 
la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. 
Tabla 2. 
Nivel de ejecución de los proyectos de inversión por dimensiones en la 
Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. 
Gestión de proyecto en la etapa 
pre inversión 
Gestión de proyecto a 
la etapa de inversión 
Gestión de proyecto 
en la etapa de pos 
Inversión 
Escala intervalo f % intervalo f % intervalo f % 
Bajo 5 – 12 15 38% 5 – 12 23 55% 5 – 12 17 40% 
Medi
o 
13 – 19 20 47% 13 – 19 12 29% 13 –19 15 36% 
Alto 20 - 25 7 15% 20 - 25 7 16% 20 - 25 10 24% 
Total  42 100%  42 100%  42 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Dirección Regional de Energía y Minas 
de San Martín 
Interpretación: 
 
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable ejecución de los proyectos 
de inversión, la dimensión de gestión de proyecto en la etapa pre inversión, es 
medio en un 47%, bajo en un 38% y alto en un 15%, con relación a la dimensión 
de gestión de proyecto a la etapa de inversión, bajo en un 55%, medio en un  
29% y alto en un 16%, en cuanto a la dimensión de gestión de proyecto en la  
etapa de pos inversión, es bajo en un 40%, medio en un 36% y alto en un 24%. 
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4.3. Nivel de evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección 
Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. 
Tabla 3. 
Nivel de evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de 
Energía y Minas de San Martín, 2020. 
Escala intervalo frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 – 47 16 38% 
Medio 48 – 74 14 33% 
Alto 75 - 100 12 29% 
Total  42 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Dirección Regional de Energía y Minas 
de San Martín 
Interpretación: 
 
Respecto al nivel de evaluación de los proyectos de inversión, es bajo en un 




4.4. Nivel de evaluación de los proyectos de inversión por dimensiones en la Dirección Regional de Energía y Minas de San 
Martín, 2020. 
Tabla 4. 
Nivel de evaluación de los proyectos de inversión por dimensiones en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. 
 
Agenda publica 
 Formulación de la 
política 
Proceso de decisión Implementación Evaluación 
Escala intervalo f % intervalo f  % intervalo f % intervalo f % intervalo f % 
Bajo 4 – 9 25 59% 4 – 9 
 13 31% 4 – 9 34 80% 4 – 9 28 66% 4 – 9 9 22% 
Medio 10 – 14 13 30% 10 – 14 
 22 52% 10 – 14 4 10% 10 – 14 7 17% 10 – 14 28 66% 
Alto 15 - 20 4 11% 15 - 20 
 7 17% 15 - 20 4 10% 15 - 20 7 17% 15 - 20 5 12% 
Total  42 100%   42 100%  42 100%  42 100%  42 100% 





Respecto al nivel de las dimensiones de la variable evaluación de los proyectos de inversión, la dimensión de agenda pública, es 
bajo en un 59%, medio en un 30% y alto en un 11%, en cuanto a la dimensión de formulación de la política, medio en un 52%, bajo 
en un 31% y alto en un 17%, con relación a la dimensión de procesos de decisión es bajo en un 80%, medio en un 10% y alto en un 
10%, respecto a la dimensión de implementación es bajo en un 66%, medio en un 17% y alto en un 17%, en cuanto a la dimensión  




Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Ejecución de los Proyecto de inversión ,624 42 ,032 
Evaluación de los Proyecto de inversión ,630 42 ,041 




Considerando que la muestra fue menor a 50 personas, se procedió a utilizar el  
coeficiente de Shapiro Willk. El resultado obtenido tomo un valor inferior a 0.05,  
por ende, se afirma que la muestra posee una distribución de tipo no normal. En 
base a lo obtenido se procede a utilizar el coeficiente de Rho Spearman para  
conocer la relación entre las variables. 
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4.5. Relación entre la ejecución y la evaluación de los proyectos de 
inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020 
 
Tabla 6. 
Relación entre la ejecución y la evaluación de los proyectos de inversión en la 




Ejecución Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,812** 
  Sig. (bilateral) . ,005 
  N 42 42 






Sig. (bilateral) ,005 . 
  N 42 42 


















Figura 1. Diagrama de dispersión entre la ejecución y evaluación de los 
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Se observa la relación entre la ejecución y la evaluación de los proyectos de  
inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020.  
Mediante el análisis estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un coeficiente  
de 0, 812 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), 
por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
En cuanto al análisis de dispersión de las variables, solo existe un 65.93 % de 






En este capítulo se contrasta los resultados de la investigación con los trabajos 
previos, teniendo como primer resultado que el nivel de ejecución de los 
proyectos de inversión pública, es medio en un 60%, bajo en un 31% y alto en 
un 9%, así mismo se tiene que el nivel de las dimensiones de la variable  
ejecución de los proyectos de inversión pública, la dimensión de ggestión de  
proyecto en la etapa pre inversión, es medio en un 47%, bajo en un 38% y alto 
en un 15%, con relación a la dimensión de ggestión de proyecto a la etapa de  
inversión, bajo en un 55%, medio en un 29% y alto en un 16%, en cuanto a la  
dimensión de gestión de proyectos en la etapa de pos inversión, es bajo en un 
40%, medio en un 36% y alto en un 24%, dichos resultados se deben a que se 
elabora proyectos en base a las necesidades de mayor relevancia, no se  
gestiona proyectos sostenibles y beneficiosos para el sector beneficiario, los  
proyectos ejecutados no mejoró aspecto físico en la localidad, los proyectos 
ejecutados no han cubierto las necesidades prioritarias de la población, no se  
realizó consensos con la población para realización de los proyectos en las  
diferentes localidades en temas energéticos, no se logró culminar los proyectos 
en los tiempos establecidos y los proyectos ejecutados no están articulados de 
acuerdo a sus planes de trabajo y en coordinación con las entidades 
responsables, dichos resultados guardan estrecha relación con los mencionado 
por Rangel, Domínguez, Méndez, León, y López (2019), quien menciona que 
para que un proyecto de inversión se ejecute de manera adecuada y se  
obtengan los resultados deseados en el tiempo que se requiere, es muy 
importante que se realice una formulación estricta, en la cual se detalle todos 
aquellos aspectos a desarrollarse en la ejecución con su debido presupuesto  
de recursos económicos, horas máquina, horas hombre, y demás aspectos que 
se necesite para llevarse a cabo; en la ejecución se deben llevar a cabo todas 
las actividades según lo formulado, y en caso, no se realicen las actividades tal 
cual fueron planificadas, es necesario que se realicen las medidas correctivas  
por el personal encargado, haciendo uso de la evaluación de resultados,  
además, Andía, Velásquez y Villena (2020) dijo que ha identificado que existen 
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limitaciones conceptuales y metodológicas a la calidad de desarrollo de los  
proyectos de inversión en el sector de saneamiento, especialmente en la forma 
de un proceso para determinar las condiciones iniciales y medir el valor 
aplicable. La evaluación de proyectos de saneamiento en los componentes de 
agua potable y saneamiento debe realizarse con un enfoque global de flujo de  
caja único, resumiendo todos los impactos ocurridos y aplicando análisis de  
costos. 
 
Así mismo se muestra el nivel de evaluación de los proyectos de inversión, es 
bajo en un 38%, medio en un 33% y alto en un 29%, además, el nivel de las 
dimensiones de la variable evaluación de los proyectos de inversión, la 
dimensión de agenda pública, es bajo en un 59%, medio en un 30% y alto en  
un 11%, en cuanto a la dimensión de formulación de la política, medio en un  
52%, bajo en un 31% y alto en un 17%, con relación a la dimensión de procesos 
de decisión es bajo en un 80%, medio en un 10% y alto en un 10%, respecto a 
la dimensión de implementación es bajo en un 66%, medio en un 17% y alto en 
un 17%, en cuanto a la dimensión de evaluación es medio en un 66%, bajo en 
un 22% y alto en 12%, dichos resultados se deben a que no se consensa con 
la población la ejecución de las políticas públicas, no se articula acciones con  
entidades ligadas a las necesidades que la población requiere, no se recibe  
opiniones y sugerencias para el desarrollo de inversión pública, no se logra 
definir los objetivos y metas a cumplir en el tiempo establecido, no se hace  
partícipes a los representantes de la sociedad civil en decisiones institucionales 
y no se monitorea las actividades desarrolladas, tampoco se comunica las 
deficiencias encontradas en cada proyecto de inversión de manera oportuna,  
estos resultados guardan relación con lo dicho por Capera y Galeano (2017), 
quien menciona que tanto la ciencia política, así como la administración pública 
en Latinoamérica, se consolidan sistematizando saberes y estudiando la 
relevancia de los procesos institucionales, la comunicación entre el aspecto  
privado y público es muy importante para mantener un equilibrio en las cosas 
que suceden en el entorno a diario, por un lado, con el poder del estado regular 
el crecimiento privado y por otro fortalecer las instituciones gubernamentales  
con el tributo privado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los  
pobladores, además, López, Cifuentes y Palma (2017), hace mención que el 
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estudio de políticas estatales comprende un ámbito de investigación con 
diversas posibilidades y materias dentro de la administración pública generando 
procesos teóricos, y generando hipótesis de acción con modelos de cambio en 
la población; pues las políticas aplicadas en otras partes del mundo que traigan 
resultados óptimos pueden ser utilizadas y aplicados en cualquier otro país. En 
las universidades estudiadas, se pudo apreciar que para que se ejecute 
adecuadamente una política pública, y se logre los resultados esperados, es  
muy importante que el equipo de implementación prevea los efectos que tendrá 
en la población, los posibles resultados y los cambios a objetar, de tal manera  
que se pueda llevar un control eficiente en su desarrollo y realizar las medidas 
correctivas si no muestra resultados óptimos, así mismo, Avendaño, Paz y 
Rueda (2017), menciona que las políticas estatales colombianas enfocadas al  
sector educación superior, no surgieron por la iniciativa de su gobierno. Pues,  
esta se formula e implementa como resultado de no aceptarse por parte de los 
alumnos, profesores y diversos directivos de organismos de educación superior 
la Ley 112 estipulada en el año 2011 por el gobierno nacional de Colombia, a  
través de protestas, marchas, movilizaciones y concentraciones de personas a 
modo de reclamo, formándose así la Política Pública que rige actualmente la  
Educación Superior desde el año 2014. La anterior política de educación 
superior que pretendía imponer el estado colombiano con la Ley 122 se basaba 
en una política enfocada desde el sector privado y a puerta cerrada lo cual 
representaba un riesgo a la educación de muchas personas, pues se limitaría  
de la gratuidad para algunos sectores que si lo tenían y finalmente, Gutiérrez,  
Restrepo y Zapata (2017), menciona que la naturaleza que tienen las políticas 
públicas es cumplir con las visiones del Estado y sus diferentes organismos 
públicos descentralizados. Las políticas estatales se originan para que los  
gobiernos y gobernantes de por medio cumplan sus funciones y fines 
satisfactoriamente, y una herramienta indispensable para tal logro es la 
ejecución presupuestal; es por ello, que las partes que forman parte de la  
formulación de políticas deben canalizar sus ideas para que realicen proyectos 
de inversión con el fin de atender las carencias y necesidades de la población.  
En teoría esto ocurre, pero la realidad de los resultados es distinta. Como se  
mencionó, la formulación de las políticas debe realizarse en observancia a las 
carencias y faltas que presenta la población; su ejecución debe ser diligente 
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para aprovechar al máximo los recursos públicos y se eviten cometer atropellos 
a la normativa. 
Finalmente se demostró la relación entre la ejecución y la evaluación de los 
proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San 
Martín, 20200, ya que el coeficiente de correlación de Spearman fue de 0, 812 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), es decir a 
mejor ejecución de los proyectos de inversión, mejor será su evaluación, 
además, solo existe un 65.93 % de dependencia entre ambas variables. 
dichos resultados coinciden con lo expuesto por Alvarado (2018) quien pudo 
determinar que la formulación y ejecución adecuadamente de los proyectos de 
inversión pública, ayudo a reducir de manera significativa los niveles de 
pobreza en el Perú en los años 1994 al 2015, por lo que, se puede decir que la 
incidencia de la inversión pública en el crecimiento económico resultara ser la  
más idónea siempre y cuando se aplique correctamente. Cabe precisar que el  
SNIP en los últimos años ha ayudado mucho en lo que respecta a la articulación 
de políticas nacionales de inversión, participación ciudadana y redición de  
cuentas públicas, además, Moquillaza (2018) manifiesta que en nuestro país  
se ha ido mejorando la producción científica, pues se cuenta con profesionales 
capacitados para realizar investigaciones relevantes y que estas sean 
publicadas, pero para eso es debidamente necesario contar con el apoyo de un 
docente especializado, esto garantizara la publicación de artículos científicos,  
cabe precisar que también es importante la inversión en investigación, pues 
esto trata de que los docentes investigadores, colaboradores de staff, 
consultores externos, adquisición de diferentes servicios o infraestructura, sean 
correctamente remunerados, correspondiendo esto a un incentivo, generando 
que la productividad sea efectiva en temas de salud o en cualquier otro tema, 
y por último, Pintado (2020), sostiene que las variables mantienen relación de 
0,419 y un p valor de 0.000; esta relación débil manifestada por las variables,  
se debe a que la muestra objetó sobre las políticas estatales concernientes a  
protección contra violencia familiar y sexual son pésimas, es decir el estado o  
las autoridades pertinentes no actúan a la brevedad posible tras sospechar o  
tras recibir las denuncias por parte de los ciudadanos sobre este aspecto, es 
por ello que deben ser mejoradas las políticas para prevenir maltratos, 
violencia, abusos o incluso feminicidios en la comunidad. A parte el estudio 
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objetó que las políticas concernientes al tema deben ser tomadas en cuenta y  
mejoradas por los órganos competentes, se debe capacitar mejor al personal  
para mejorar el proceso de los trámites de tal manera que la capacidad de  







6.1. Existe relación entre la ejecución y la evaluación de los proyectos de  
inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín,  
2020, ya que el coeficiente de correlación de Spearman fue de 0, 812  
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), 
además, solo existe un 65.93 % de dependencia entre ambas 
variables. 
 
6.2. El nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública, es medio  
en un 60%, bajo en un 31% y alto en un 9%. 
 
6.3. El nivel de las dimensiones de la ejecución de los proyectos de 
inversión pública, la dimensión de gestión de proyecto en la etapa pre  
inversión, es medio en un 47%, bajo en un 38% y alto en un 15%, con 
relación a la dimensión de gestión de proyecto a la etapa de inversión,  
bajo en un 55%, medio en un 29% y alto en un 16%, en cuanto a la 
dimensión de gestión de proyecto en la etapa de pos inversión, es bajo 
en un 40%, medio en un 36% y alto en un 24%. 
 
6.4. EL nivel de evaluación de los proyectos de inversión, es bajo en un  
38%, medio en un 33% y alto en un 29%. 
 
6.5. El nivel de las dimensiones de la evaluación de los proyectos de 
inversión, la dimensión de agenda pública, es bajo en un 59%, medio  
en un 30% y alto en un 11%, en cuanto a la dimensión de formulación 
de la política, medio en un 52%, bajo en un 31% y alto en un 17%, con 
relación a la dimensión de procesos de decisión es bajo en un 80%,  
medio en un 10% y alto en un 10%, respecto a la dimensión de 
implementación es bajo en un 66%, medio en un 17% y alto en un 17%, 
en cuanto a la dimensión de evaluación es medio en un 66%, bajo en 





7.1. Al jefe de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 
elaborar proyectos en función a las necesidades prioritarias de la 
población, gestionar proyectos sostenibles y beneficioso para el sector 
beneficiario, además, realizar consensos con la población para la 
realización de los proyectos en las diferentes localidades en temas 
energéticos. 
7.2. Al jefe de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín,  
culminar los proyectos en los tiempos establecidos y los proyectos 
ejecutados deben estar articulados de acuerdo a sus planes de trabajo 
y en coordinación con las entidades responsables, para que los 
recursos se utilicen de acuerdo a lo programado y haya mejor 
trasparencia en su uso. 
7.3. Al jefe de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín,  
articular acciones con entidades ligadas a las necesidades que la  
población requiere, recibir opiniones y sugerencias para el desarrollo  
de proyectos de inversión pública, para hacer partícipes a la población 
en proyectos de interés público. 
7.4. Al jefe de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín,  
definir los objetivos y metas a cumplir en el tiempo establecido, para 
hacer partícipes a los representantes de la sociedad civil en 
decisiones institucionales, 
7.5. Al jefe de la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín,  
monitorear las actividades desarrolladas y comunicar las deficiencias 
encontradas en cada proyecto de inversión de manera oportuna, para 
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Matriz de Operacionalización e variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional dimensiones Indicadores Escala de medición 
ejecución de los proyectos de 
inversión pública 
Madianero (2008), señala que 
la inversión pública es la 
manera como se utiliza el 
patrimonio monetario que ha 
sido recolectado de los 
impuestos, por las diferentes 
organizaciones de Estado, 
para lograr invertirlo en una 
serie de proyectos que sean 
beneficiosos para la 
población, logrando mejorar 
la calidad de vida. 
La gestión de proyectos de 
inversión pública se evaluará 
mediante un cuestionario de 
opinión que se elaboró 
considerando las 
dimensiones. 
Gestión de proyecto en la 
etapa pre inversión 
- Se redistribuye la 
economía según la 
necesidad de la 
población 
- Se realizan gestiones 
para ejecutar proyectos 
de inversión 













Gestión de proyecto a la 
etapa de inversión 
- Mejora del aspecto físico 
en la localidad 
- Desarrollo 
infraestructura vital 
- Externalidades positivas 
Gestión de proyecto en la 
etapa de pos inversión 
- Desarrollo de obras en 
educación 
- Gestión de proyecto en 
salud 
- Servicio de agua y 
vivienda 
evaluación de los proyectos 
de inversión 
Gómez (2010), La política se 
relaciona con la actividad 
social humana que se 
caracteriza por la dominación, 
es decir, por tener de un lado 
a quien o quienes deciden y 
comandan y por el otro a 
quien o quienes reciben la 
orden y obedecen. Los 
primeros son quienes tienen 
el poder político, los 
segundos quienes padecen o 
reciben los efectos del poder. 
Las políticas públicas son 
medidos por un cuestionario 









Formulación de la política - Definición de objetivos 
- Metas 
Proceso de decisión - Discusión 
- Interacción 
Implementación - Actividades 
desarrolladas 




Matriz de consistencia 
Titulo: ejecución y la evaluación de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020. 
 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
problema general: objetivo general: hipótesis general: Técnica 
¿Cuál es la relación entre la ejecución y la evaluación de Determinar la relación entre la ejecución y la evaluación de Hi: Existe relación significativa entre la ejecución y la evaluación Encuesta 
los proyectos de inversión en la Dirección Regional de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de de los proyectos de inversión en la Dirección Regional de  
Energía y Minas de San Martín, 2020? Energía y Minas de San Martín, 2020. Energía y Minas de San Martín, 2020. Como hipótesis Instrumentos 
problemas específicos: objetivos específicos: específicas:  
¿Cuál es el nivel de ejecución de los  proyectos  de Analizar el nivel de ejecución de los proyectos de inversión H1: El nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública 
Cuestionario 
inversión pública en la Dirección Regional de Energía y pública en la Dirección Regional de Energía y Minas de en la Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín,  
Minas de San Martín, 2020? San Martín, 2020. 2020, es alto.  
¿Cuál es el nivel de ejecución de los  proyectos  de Analizar el nivel de ejecución de los proyectos de inversión H2: El nivel de ejecución de los proyectos de inversión pública  
inversión pública por dimensiones en la Dirección pública por dimensiones en la Dirección Regional de por dimensiones en la Dirección Regional de Energía y Minas  
Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020? Energía y Minas de San Martín, 2020. de San Martín, 2020, es alto.  
¿Cuál es el nivel de evaluación de los proyectos de Analizar el nivel de evaluación de los proyectos de H3: El nivel de evaluación de los proyectos de inversión en la  
inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas inversión en la Dirección Regional de Energía y Minas de Dirección Regional de Energía y Minas de San Martín, 2020,  
de San Martín, 2020? San Martín, 2020. es alto.  
¿Cuál es el nivel de evaluación de los proyectos de Analizar el nivel de evaluación de los proyectos de H4: El nivel de evaluación de los proyectos de inversión por  
inversión por dimensiones en la Dirección Regional de inversión por dimensiones en la Dirección Regional de dimensiones en la Dirección Regional de Energía y Minas de  
Energía y Minas de San Martín, 2020? Energía y Minas de San Martín, 2020. San Martín, 2020, es alto.  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Diseño de investigación. Tipo no experimental de corte 











r = Relación entre variables 







Ejecución de los 
proyectos de 
inversión 
Gestión de proyecto en la etapa 
pre inversión 
 
Gestión de proyecto a la etapa de 
inversión 
Gestión de proyecto en la etapa de 
pos inversión 
 Agenda publica 
 Evaluación de los 
proyectos de 
inversión 
Formulación de la política  
Proceso de decisión 
Implementación 
  Evaluación  
 
 
Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de ejecución de proyectos de inversión 
 
Datos generales: 




El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la  
ejecución de los proyectos de inversión. Lea atentamente cada ítem y seleccione 
una de las alternativas, la que sea la más apropiada para Usted, seleccionando 
del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Además, debe marcar con un aspa  
la alternativa elegida. Asimismo, no existen respuestas “correctas” o 
“incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se solicita honestidad y  
sinceridad de acuerdo a su percepción. Finalmente, la respuesta que vierta es  
totalmente reservada y se guardará confidencialidad y marque todos los ítems. 
 
 
Escala de medición 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 




N° DIMENSIONES Escala de medición 
D1 Gestión de proyecto en la etapa pre inversión 1 2 3 4 5 
1 
Se desarrolla proyectos según la necesidad de la 
población 
     
2 
Se realizan gestiones para ejecutar proyectos de 
inversión 
     
3 
Se elabora proyecto en función a las necesidades 
prioritarias de la población. 
     
4 
Se gestiona proyectos sostenibles y beneficiosos 
para el sector beneficiario. 
     
 
5 
Se articula acciones para tener mayor ejecución 
de proyectos. 
     
D2 Gestión de proyecto a la etapa de inversión      
6 Considera que con los proyectos ejecutados se 
mejoró aspecto físico en la localidad 
     
7 Se desarrolla una adecuada infraestructura vital      
8 Se desarrolla proyectos ejecutados directamente 
por el Ministerio de Energía y Minas en favor de la 
comunidad. 
     
9 Los proyectos ejecutados han cubierto las 
necesidades prioritarias de la población. 
     
10 Se realizó consensos con la población para 
realización de los proyectos en las diferentes 
localidades en temas energéticos. 
     
D3 Gestión de proyecto en la etapa de pos 
inversión 
     
11 Se desarrolla obras en educación      
12 Se gestiona proyectos en temas de salud      
13 Existen proyectos en servicio de agua y vivienda 
por parte de la institución. 
     
14 Los proyectos ejecutados están articulados de 
acuerdo a sus planes de trabajo y en coordinación 
con las entidades responsables. 
     
15 Se logra culminar los proyectos en los tiempos 
establecidos. 
     
 
Cuestionario de evaluación de proyectos de inversión 
 
Datos generales: 




El presente instrumento tiene como objetivo recabar información acerca de la  
evaluación de proyectos de inversión. Lea atentamente cada ítem y seleccione  
una de las alternativas, la que sea la más apropiada para Usted, seleccionando 
del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Además, debe marcar con un aspa 
la alternativa elegida. Asimismo, no existen respuestas “correctas” o 
“incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo se solicita honestidad y  
sinceridad de acuerdo a su percepción. Finalmente, la respuesta que vierta es 




Escala de medición 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 




N° DIMENSIONES Escala de medición 
D1 Agenda publica 1 2 3 4 5 
1 
Se consensa con la población la ejecución de las 
políticas públicas. 
     
2 
Se recibe opiniones y sugerencias para la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 
     
3 
Se articula acciones con entidades ligadas a las 
necesidades que la población requiere. 
     
4 
Se agenda proyectos considerados como 
prioritarios en la localidad. 
     
D2 Formulación de la política      
 
5 Se logra definir los objetivos y metas a cumplir en 
el tiempo establecido. 
     
6 Se cuenta con planes de trabajo articulados con la 
población civil. 
     
7 Las metas asignadas se cumplen a cabalidad      
8 Las políticas formuladas responden a los objetivos 
institucionales. 
     
D3 Proceso de decisión      
9 Se logra hacer partícipes a los representantes de 
la sociedad civil en decisiones institucionales. 
     
10 Se hace partícipe a todos los colaboradores de la 
institución para una adecuada toma de decisiones. 
     
11 Se interactúa de manera adecuada con todo el 
personal para la formulación de estrategias. 
     
12 Se delega responsabilidades para una adecuada 
ejecución de los proyectos de inversión. 
     
D4 Implementación      
13 Se capacita al personal de acuerdo a las funciones 
a realizar. 
     
14 Se hace retroalimentaciones al personal en temas 
de poco conocimiento. 
     
15 Se cumple los objetivos previstos con las 
actividades desarrolladas. 
     
16 Los proyectos de inversión se implementan 
conforme las necesidades actuales de la 
población. 
     
D5 Evaluación      
17 Se monitorea las actividades desarrolladas.      
18 Se coordina las actividades con otras entidades 
articuladas a la institución. 
     
19 Se cumple las metas de acuerdo al plan operativo 
anual. 
     
20 Se comunica las deficiencias encontradas en 
cada proyecto de inversión. 




Validación de instrumentos 
 
I.- INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Rodríguez Mendoza, Segundo Saúl 
Institución donde labora : Universidad Nacional de San Martín 
Especialidad : Maestro en ciencias económicas, mención gestión 
empresarial 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: ejecución proyectos de inversión 
Autor (s) del instrumento (s) : Encina Calle, Jhuliana Lisbeth 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 











Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre 
de ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable: proyectos 
de inversión en todas sus dimensiones en indicadores 
conceptuales y operacionales. 




El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: proyectos de inversión 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable: 
proyectos de inversión, de manera que permiten hacer 
inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos 
de la investigación. 




Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 





Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio: proyectos de inversión. 





La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: proyectos 
de inversión 




La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 




La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 
     
X 
PUNTAJE TOTAL 45 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; 
sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Instrumento coherente y viable para su aplicación. 
 
 





I.- INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
II. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Rodríguez Mendoza, Segundo Saúl 
Institución donde labora : Universidad Nacional de San Martín 
Especialidad : Maestro en ciencias económicas, mención gestión 
empresarial 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: evaluación proyectos de inversión 
 
Autor (s) del instrumento (s) : Encina Calle, Jhuliana Lisbeth 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 











Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 





Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable: evaluación, 
en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 




El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: evaluación 





Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable: 
políticas públicas, de manera que permiten hacer 
inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos 
de la investigación. 




Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 




Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y 
variable de estudio: evaluación 





La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 
     
X 
COHERENCIA 
Los ítems   del instrumento expresan   relación   con   los 
indicadores de cada dimensión de la variable: evaluación 




La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 




La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa 
del instrumento. 
     
X 
PUNTAJE TOTAL 46 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”;  
sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
IV. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Instrumento coherente y viable para su aplicación. 
 
 



























Base de datos estadísticos 




Gestión de proyecto en la 
etapa pre inversión 
Gestión de proyecto a la etapa 
de inversión 









































1 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 2 12 37 
2 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 4 4 4 18 53 
3 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 2 2 7 20 
4 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 24 
5 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 51 
6 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 27 
7 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 58 
8 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 39 
9 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 5 3 3 19 54 
10 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 65 
11 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 5 22 65 
12 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 4 3 2 14 41 
13 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 2 2 11 36 
14 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 2 3 16 49 
15 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 1 1 2 8 25 
16 2 3 3 2 2 12 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 2 12 37 
17 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 4 4 4 18 53 
18 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 2 2 7 20 




20 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 51 
21 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 27 
22 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 58 
23 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 39 
24 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 5 3 3 19 54 
25 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 65 
26 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 5 22 65 
27 3 2 4 3 2 14 3 2 2 4 2 13 3 2 4 3 2 14 41 
28 2 3 2 2 2 11 2 3 3 4 2 14 2 3 2 2 2 11 36 
29 4 3 4 2 3 16 4 3 3 4 3 17 4 3 4 2 3 16 49 
30 2 2 1 1 2 8 2 2 2 1 2 9 2 2 1 1 2 8 25 
31 2 2 1 3 3 11 2 2 2 1 3 10 2 2 1 3 3 11 32 
32 4 4 3 2 2 15 4 4 4 3 2 17 4 4 3 2 2 15 47 
33 1 3 1 3 3 11 1 3 3 4 3 14 1 3 1 3 3 11 36 
34 3 3 4 4 4 18 3 3 3 4 4 17 3 3 4 4 4 18 53 
35 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 2 6 1 1 1 2 2 7 20 
36 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 1 2 2 2 1 8 24 
37 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 3 17 3 4 3 4 3 17 51 
38 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 9 27 
39 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 58 
40 3 2 3 2 3 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 3 13 39 
41 4 4 5 3 3 19 4 4 4 1 3 16 4 4 5 3 3 19 54 
42 5 4 5 4 5 23 5 4 4 1 5 19 5 4 5 4 5 23 65 
 
Variable 2: Políticas publicas 
 
Agenda publica 
Formulación de la 
política 


















































































1 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 51 
2 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 63 
3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 
4 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 31 
5 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 68 
6 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 31 
7 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 80 
8 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 2 3 3 11 2 3 2 3 10 52 
9 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 83 
10 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 92 
11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 80 
12 3 2 3 2 10 4 3 2 3 12 2 4 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 3 10 55 
13 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 48 
14 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 72 
15 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 37 
16 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 51 
17 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 63 
18 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 
19 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 31 
20 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 68 
 
 
21 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 51 
22 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 63 
23 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 
24 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 31 
25 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 68 
26 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 31 
27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 80 
28 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 2 3 3 11 2 3 2 3 10 52 
29 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 83 
30 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 92 
31 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 80 
32 3 2 3 2 10 4 3 2 3 12 2 4 3 2 11 3 2 4 3 12 2 3 2 3 10 55 
33 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 48 
34 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 72 
35 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 63 
36 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 
37 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 31 
38 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 68 
39 2 3 2 3 10 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 2 3 2 10 51 
40 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 63 
41 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 
42 1 2 1 2 6 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 2 1 2 1 6 31 
